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Dika Setya Adi Darmawan.UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
PUKULAN SOFTBALL DENGAN MENGGUNAKAN ALAT 
MODIFIKASI PADA SISWA KELAS XI TKR E SMK NEGERI 2 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar pukulan softball 
siswa kelas XI TKR E SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2014 / 2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI TKR E 
SMK N 2 Sukoharjo tahun ajaran 2014 / 2015 berjumlah 36 siswa. Sumber data 
adalah siswa,guru dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi dan tes. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi. Teknik analisis 
data menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk 
melihat kecenderungan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan alat modifikasi 
pemukul panjang 80cm dan diberi penampang 10cm dapat meningkatkan hasil 
belajar pukulan softball dari kondisi awal ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II 
yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan persentase ketuntasan. 
Ketercapaian ketuntasan hasil belajar pukulan softball dari kondisi awal ke siklus 
I sebesar 36,11%. Dari siklus I ke siklus II sebesar 12,89%. Peningkatan 
ketuntasan hasil belajar secara keseluruhan dari kondisi awal ke siklus II sebesar 
49,00%. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan alat modifikasi dapat 
meningkatkan hasil belajar memukul bola softball pada siswa kelas XI TKR E 
SMK N 2 Sukoharjo tahun ajaran 2014/ 2015 
 





















Dika Setya Adi Darmawan . EFFORTS TO IMPROVE LEARNING 
OUTCOMES USING TOOLS SOFTBALL BLOW ON MODIFIED CLASS 
XI TKR ESMK NEGERI 2 SUKOHARJOIN ACADEMIC YEAR 2014/2015 
. Thesis , Faculty of Teacher Training and Education University March Surakarta . 
In July 2014 . 
 The purpose of this research is to improve the learning outcomes of 
students of class XI softball blow TKR E SMK Negeri 2 Sukoharjo academic year 
2014/2015 . 
 This study is a class action ( PTK ) . The experiment was conducted two 
cycles . Each cycle consists of planning, action , observation , and reflection . The 
subjects were students of class XI TKR E SMK N 2 Sukoharjo academic year 
2014/2015 amounted to 36 students . The data source is the students , teachers and 
researchers . The data collection technique is the observation and tests . The 
validity of the data using triangulation techniques . Analysis using descriptive 
techniques using techniques percentage to see trends in the learning process . 
 The results showed that through the implementation of customization 
tools 80cm long hitter and given the cross-section 10cm softball can improve 
learning outcomes from the initial conditions to the first cycle and from cycle I to 
cycle II, as indicated by the increase in the percentage of completeness . 
Achievement of learning outcomes softball completeness of the initial conditions 
to the first cycle of 36.11 % . From the first cycle to the second cycle of 12.89 % . 
Improved overall mastery of learning outcomes from the initial conditions to the 
second cycle of 49.00 % . 
 The conclusion of this study is the use of a modification can improve 
learning outcomes hitting a softball in class XI TKR E SMK N 2 Sukoharjo 
academic year 2014/2015 
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